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 خلاصه
ی  دػتِ آَل دگی ثب ثبوتشی گشم هٌفی داخل ػل َلی اججبسی وَوؼیلا َث سًتی وِ دس اثش ویَ دسثیوبسی تت  :مقدمه
ویَ ؿبهل وـبٍسصاى، داهپضؿىبى، وبسگشاى وـتبسگبُ  ؿَد. افشاد دس هؼشض خغش تت هی داسد، ایجبد لظی ًَلا لشاس
ضذوَوؼیلا َث سًتی   mgIثبدی  آًتیآصهبیـگبُ ّؼتٌذ. ایي هغبلؼِ ثب ّذف تؼییي فشا ًٍا ی افشاد داسای  وبسوٌبىٍ 
 ًا جبم گشفت. 1931دس وبسگشاى وـتبسگبُ وشهبى دس ػبل 
ًظش ٍ اص ؿذ تْیِ  1931تیش هبُ  عی ی ػشهی  ًو ًَِ  46 ؿْش وشهبى،  : دس ایي هغبلؼِ اص وبسوٌبى وـتبسگبُروش
 ؿذًذ. ثشسػی ASILEػلیِ وَوؼیلا ثب اػتفبدُ اص آصهبیؾ  IIفبص  MgI  ثبدی آًتیحضَس 
 ثبدی آًتیّب اص ًظش حضَس  دسصذ) اص ػشم 7/8هَسد ( 5ػشم هَسد آصهبیؾ، تٌْب ّبی  ی ًو ًَِ : اص ثیي ّوِها یافته
ضذ وَوؼیلا ثوَسًتی  ثبدی آًتیداسی ثش حؼت ػي ٍ ػبثمِ وبسی ثب حضَس  هثجت َث دًذ. ّیچ استجبط هؼٌی MgI
 هـبّذُ ًـ ذ.
تشی هبًٌ ذ ًا ذٍوبسدیت، ػٌذسم  بسی تت ویَ هٌجش ِث ػ َاسض پیچیذُذى ثیوثب تَجِ ِث ایٌىِ هضهي ؿ گیری: نتیجه 
ووبس ثوشدى  پیـگیشی هبًٌ ذ ِثّبی  گشدد، اػتفبدُ اص سُا هىشس دس افشاد ثیوبس هیّبی  خؼتگی هضهي ٍ ػمظ جٌیي
ٌگبم تت ویَ ّوچٌیي تـخیص ػشیغ ٍ صٍدّ .ؿَد هَجَد تَصیِ هیّبی  هغوئي یب اػتفبد  ُاص  ٍاوؼيّبی  هبػه
 سػذ. ًظش هی دًجبل آى دسهبى هٌبػت آى ضشٍسی ِث ٍ ِث
  تت ویَ، وبسگشاى وـتبسگبُ، ػش ٍَل طی ٍ الایضا کلیدی:های  واژه
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 مقدمه
ثیوبسی تت ویَ دس اثش آَل دگی ثب ثبوتشی گشم هٌفوی 
ی داخل ػل َلی اججبسی وَوؼویلا ثوَسًتی ووِ دس دػوت  ِ
). توت ویوَ ثیووبسی 1ؿوَد ( لظی ًَلا لشاس داسد ایجبد هی
بصى آى صئ ًََ صی اػت ووِ گؼوتشؽ جْوبًی داسد ٍ هخو 
ی للوشٍ جبًَ سی اص جولوِ دس ّوِ گؼتشدُ ّؼتٌذ ٍ تمشیجبً
ی هبًٌ وذ ّبی پؼتبًذاساى ا ّلی ٍ ٍحـی، پشًذگبى ٍ آستشٍپَد
ا ّلی ّبی  وٌِ گضاسؽ ؿذُ اػت. دس ایي هیبى ًـ خ َاسوٌٌذُ
َوؼیلا ثوَسًتی ًا ؼوبى سا تـوىیل هٌبثغ هْن ػف ًَت دس و
ای  د  ُؿذُ ٍ ػبسضِهؼوَلا ث  ِؿىل هضهي آَلّب  دٌّذ. دام هی
سحن ٍ غذد ٌل فبٍی دام هبدُ هحول حضوَس  .دٌّذ ًـ بى ًوی
 ).2( ثبوتشی وَوؼیلا َث سًتی دس فشم هضهي اػت
دفغ وَوؼیلا َث سًتی ِث هحیظ اوثشا دس حیي صایوبى سخ 
ثبوتشی دس ّش گشم اص جفت دس صهبى  901دّذ. ثیؾ اص هی
اػپَس آى  ؿَد وِ ث  ٍِیظُ ِث خبعش ؿىل ؿجِصایوبى سّب هی
وِ ثؼیبس ِث ؿشایظ خـىی ٍ ه َاد ضذػف ًَی وٌٌذُ هموبٍم 
). توٌفغ 2،1( اػت، خغش صئ ًََ ص ثضسگی ثوِ دًجوبل داسد 
ّبی  آَل دُ وِ اص هذفَع یب تشؿحبت صایوبًی دامّبی  ائشٍػل
توشیي گیشد، اصولی هی أَػفٌذ ٍ ثض هٌـگهبًٌ ذ گبٍ،  آَل دُ
ل ٍ پیـوگیشی سٍؽ ًا تمبل ِث ًا ؼبى اػوت. هشووض وٌتوش 
آَل دُ سا توب ّبی  ًا تـبس ائشٍػل )CDCE( دس اسٍپبّب  ثیوبسی
). 3( ویلَهتش اص هٌجغ آلوَدگی تخوویي صدُ اػوت  5ؿؼبع 
ًا ؼبى ِث تت ویَ  ّوچٌیي اص عشیك هصوشف ؿویش  یاثتلا
آَل دُ یب غزای آَل دُ ًیض ّبی  ی حبصل اص دامغیشپبػتَسیضُ
ًا تموبل ؿویَع ّوبی  الجتِ ایي سٍؽ وِ گضاسؽ ؿذُ اػت
). وـوبٍسصاى، داهپضؿوىبى، ووبسگشاى 4داسًوذ (  ووتشی
وـتبسگبُ، افشادی وِ دس توبع ثب هحصَلات داهی ٍ لجٌوی 
 آصهبیـگبُ ٍ ِث ٍیظُ افوشادی ووِ ثوب دام وبسوٌبى ّؼتٌذ، 
هؼشض خغوش  دس آَل دُ ِث وَوؼیلا َث سًتی ػشٍوبس داسًذ،
اص اثتلای افشاد دس  گیشیػلاٍُ ه َاسد ته ِتت ویَ ّؼتٌذ. ث
هٌبعك ؿْشی ًیض ٍجَد داسد وِ ایي افشاد هتؼبلت توبع ثب 
هضاسع داهی یب ثؼذ اص توبع هؼتمین ثب حی ًَا بت خبًگی هثول 
).وَوؼیلا ثوَسًتی 2( ًا ذ ػگ ٍ گشِث آَل دُ گضاسؽ ؿذُ
وٌوذ ٍ ثیووبسی دس فبگ َلیضٍصٍم ػلَل هیضثبى صًذگی هوی 
 ).4( ؿوَد دیوذُ هوی  حبصل اص آى ِث دٍ فشم حبد ٍ هضهي
 ی ثبلیٌی آى یه ثیوبسی ؿوجِ آًفلو ًَا ضا تشیي ػبسضِ ؿبیغ
ػت وِ هوىي اػت دسجبت هتفبٍتی اص پٌَه ًَی، ّپبتیت ا
ٍ هٌٌگ ًَا ؼفبلیت سا دس پی داؿتِ ثبؿذ، ثب ایي حبل ثیووبسی 
). 5،3( خَد هحذٍدؿ ًَذُ اػوت  ِخَدث حبد تت ویَ هؼوَلاً
ّو َلتیه، التْبة  ًویػ َاسض دیگش ًبؿی اص تت وی  َحبد آ
تیش ٍئیذ، پشیىبسدیت، هیَوبسدیت، ٌل فبدًَ پبتی هضًا تشیوه، 
 ).6ثبؿٌذ ( هیدیذین ٍ اسویت  التْبة پبًىشاع ٍ التْبة اپی
ت ًَا ذ ِث فشم هوضهي  دسصذ ه َاسد تت ویَ حبد هی 5تب  2 دس
دسآیذ، ّن ثیوبساى داسای ػلاهت ثبلیٌی ٍ ّن فبلذ ػلاهت ِث 
ی للجی، آًوَسیضم،  ی ًبسػبیی دسیچِ بثمٍِیظُ افشاد داسای ػ
ثذخین یب افشاد داسای ّبی  پی ًَذ ػشٍق، افشاد هجتلا ِث ػشعبى
ًمص ایوٌی ٍ صًبى ثبسداس ثیـتش دس هؼشض هضهي ؿذى تت 
ت َاًوذ . آَل دگی دس دٍساى ثبسداسی هوی )7،5،3( ویَ ّؼتٌذ
 صٍدسع یوب ّوبی  خَدی یب صایوبى ِخَدثّبی  هٌجش ِث ػمظ
حتی اگش خَد  ت َلذ ًَ صاداى ًبسع یب ضؼیف ٍ ون ٍصى ؿَد
). ثب اػتفبدُ 3،2( هبدس ثبسداس فبلذ ّشگ ًَ  ِػلاهت ثبلیٌی ثبؿذ
آصهبیـگبّی هختلف هبًٌ ذ وـت ٍ جذاػبصی ّبی  اص سٍؽ
ویَ ت َاى تت ػش ٍَل طی ٍ ه َلى َلی هیّبی  سٍؽ ٍ ثبوتشی
بوتشی دسٍى سا تـخیص داد. ِث دلیل ایٌىِ وَوؼیلا یه ث
داس یوب دس  ػل َلی ػخت سؿذ اػت ٍ ثبیذ دس تخن هشؽ جٌیي
هحیظ وـت ػل َلی یَوبسیَتی وـت دادُ ؿَد، جذاػبصی 
وَوؼویلا ثش ًٍتوی ث وشای تـوخیص سٍت ویي هـوىل ٍ 
هبّیت صئ ًََ ص َث دى  ِ دلیلػلاٍُ ایي سٍؽ ث ِثشاػت. ث صهبى
 3 ثب ایوٌوی صیؼوتی ػوغ ّبی  ثبوتشی ًیبصهٌذ آصهبیـگبُ
ػش ٍَل طی ساحت ًا جوبم ّبی  تـخیص ثب سٍؽ .)9،8( اػت
غبلت ثؼوذ اص دٍ یوب ػوِ ّبی  ثبدی آًتیؿَد اگشچِ وِ  هی
ؿو ًَذ. ٌث وبثشایي ّفتِ اص ؿشٍع ثیوبسی تـوخیص دادُ هوی 
گشفتِ ؿوذُ دس ّبی  ػش ٍَل طیه ثبیذ سٍی ػشمّبی   تؼت
 ّوبی  فبص حبد ٍ ًمبّت ًا جبم ؿَد. ػش ٍَل طی ثیي ػف ًَوت 
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ّوبی وٌوذ. سٍؽ ویَ حبد ٍ هضهي تووبیض ایجوبد هوی  تت
گیوشد ؿوبهل  ػوش ٍَل طی ووِ هوَسد اػوتفبدُ لوشاس هوی
هیىشٍآگلَتیٌبػیَى، تؼت تثجیت ووپلوبى، سادی َایوٌ َاػی،  
فلئَسػٌت غیشهؼوتمین، الایوضا، ایوٌ َثلاتیٌوگ ٍ  ثبدی آًتی
یت ووپلوبى ثیـتش جٍػتشى ثلات اػت. دس گزؿتِ تؼت تث
اؿتِ اػت. تؼت تثجیت ووپلوبى تؼت اختصبصی وبسثشد د
 ثوبدی آًتوی اػت اهب حؼبػیت پوبییٌی داسد ٍ ًؼوجت ثوِ 
 ؛گیوشد فلئَسػٌت غیشهؼتمین ٍ الایضا ٍلوت ثیـوتشی هوی 
ػلاٍُ هذت صهبى لاصم ثوشای ػشٍو ًََ سػویَى دس سٍؽ  ِث
تثجیت ووپلوبى عَلاًی ٍ حذٍد دٍ تب ػِ ّفتوِ اػوت دس 
 ثوبدی آًتوی تؼوت الایوضا ٍ  حبلیىِ ایي هذت صهبى ثشای
سٍص اػت. ّوچٌویي ًتوبی   51تب  01غیشهؼتمین فلئَسػٌت
-تخنّبی  طىهثجت وبرة ًیض دس اثش  ٍاوٌؾ هتمبعغ ثب آًتی
). تؼت الایضا ًؼجت یوِ تؼوت 2( هشؽ گضاسؽ ؿذُ اػت
فلئَسػٌت غیشهؼتمین حؼبػیت  ثبدی آًتیتثجیت ووپلوبى ٍ 
ت َلیذ ؿوذُ  ثبدی آًتیًَ ع ثیـتشی داسد ٍ لبدس اػت ّش دٍ 
ػلیِ فبص یه ٍ دٍ وَوؼیلا ثوَسًتی سا ؿٌبػوبیی وٌوذ ٍ 
). دس 2( سٍؽ هٌبػجی ثشای ّا ذاف ػش ٍاپیذهی ََل طی اػوت 
هـىَن، اص ّبی  ػشم   ASILEی همغؼی ثب سٍؽ ایي هغبلؼِ
 ًا ذ. هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتِ MgI ثبدی آًتیًظش حضَس 
 
 روش بررسی
ثوَد ًفوش  76هَسد ثشسػی  سگبُهجوَع وبسوٌبى وـتب
ی %) ًو ًَو  ِ59/5ًفوش (  46اص پغ اص  وؼت سضبیت وِ 
ؿوبسُ ًو ًَِ ٍ وذگزاسی  ،آًْ ب تْیِ 1931تیشهبُ عی ػشهی 
ػشهی ِث ّوشُا جٌغ ٍ ػي ٍ ػبثمِ وبس دس پشػـٌبهِ ّش 
اص ّوش ووذام اص ثوِ ایوي صوَست ووِ فشد ثجت گشدیذ. 
اخز ٍ ػوشم  ػی ًو ًَِ خَى ٍسیذی ػی 5وٌٌذگبى  ؿشوت
دلیموِ دس  01دٍس ِث هوذت  0051آى ِث ٍػیلِ ػبًتشیفَط 
دسجِ  -02دهبی اتبق جذا گشدیذ ٍ تب صهبى ًا جبم تؼت دس 
ًظوش ػوشم اص ّوبی  ی ًو ًَِ ّوِ گشاد ًگْذاسی ؿذ. ػبًتی
ػلیِ وَوؼیلا ثوب اػوتفبدُ اص  IIفبص MgI  ثبدی آًتیحضَس 
، IIفبص  MgI گیشی  ثشسػی ؿذًذ. ثشای ًا ذاصُ ASILEآصهبیؾ 
هوَسد  )ynamreG ,grubzrüW ,noireS/noiriV(ویت تجوبسی 
اػتفبدُ لشاس گشفت ٍ هغبثك دػتَسالؼول ویت ػول ؿوذ. 
 MgIّوبی ثوبدی آًتوی ِث دلیل ایٌىِ حضَس  عَس خلاصِ ِث
غیشاختصبصی (فبوتَس سٍهبت َئیذ) هٌجش ثوِ ایجوبد هثجوت 
لجل اص تـخیص  ؿَد،لاصم اػت فبوتَس سٍهبت َئیذوبرة هی
حزف ؿَد. هحلَل جبرة فبوتَس سٍهبت َئیوذ ٍ ثوبفش  MgI
سلیك ؿذًذ. دس هشحلِ ثؼذ ّوش  1+4سلیك وٌٌذُ ِث صَست 
سلیك  1+001ػشم ثب ایي هحلَل ِث صَستّبی  وذام اص ًو ًَِ
ّبی  هیىش ٍلیتش ِث ّش وذام اص چبّه 001ؿذًذ ٍ ِث هیضاى 
دسجوِ  73دلیموِ دس  06هیىشٍپلیت افضٍدُ ؿذ ٍ ِث هذت 
ػلؼیَع ًا ى َِث ؿذًذ. پغ اص ایي دٍسُ هشحلِ ؿؼتـوَ ثوب 
ٍگِ اضبفِ ؿذ ظهحلَل ؿؼتـَ ًا جبم ؿذ. ػپغ هحلَل و ًَ
دسجِ ػلؼیَع ًا جوبم  73دلیمِ ًا ى َثبػیَى دس  03 ٍ هجذداً
 73پغ اص ؿؼتـَ هحلَل ػ َثؼتشا افضٍدُ ؿوذ ٍ دس  ٍ ؿذ
هحلوَل  دلیمو  ِ 03پوغ اص  ٍ دسجِ ػلؼیَع ًا ى َِث ؿوذ 
هیىشٍپلیت ػوپغ ثوب دػوتگبُ   وٌٌذُ افضٍدُ ؿذ. هتَلف
 504) دس عَل هوَ  airtsuA ,0202 sohtnA(  redaer ASILE
ٍ   ffo-tucهموبدیش  )DO(ًبًَ هتش لشائت گشدیذ. چگبلی ًَ سی 
 گیشی ؿذًذ. وٌتشل ًیض ًا ذاصُّبی  ػشم
حؼبػیت ٍ اختصبصیت ویوت هوَسد اػوتفبدُ ثوشای 
% 001% ٍ  39/3ثوِ تشتیوت  IIفبص  MgI ثبدی آًتیػٌجؾ 
 اػت.
آٍسی ؿذُ ثب اػتفبدُ اص آهوبس تَصویفی  اعلاػبت جوغ
 تجضیِ ٍ تحلیل ؿذ. 
 
 نتایج
ًو ًَِ  5ػشم هَسد آصهبیؾ، تٌْب ّبی  ی ًو ًَِ اص ثیي ّوِ
ی افشاد  هثجت َث دًذ. ّوِ MgI ثبدی آًتیػشم اص ًظش حضَس 
ػبل  06 تب 02 یوٌٌذُ دس هغبلؼِ هشد ٍ دس عیف ػٌ ؿشوت
 ػبل َث دًذ.  83/4 هیبًگیي ػٌیثب 
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ضذ وَوؼویلا  MgI ثبدی آًتیّیچ استجبعی ثیي حضَس 
). ثیي ػبثمِ ووبسی ٍ 1َث سًتی ٍ ػي هـبّذُ ًـ ذ (جذٍل 
ضذ وَوؼیلا َث سًتی ًیض استجبط هؼٌبداسی  ثبدی آًتیحضَس
 ).2هـبّذُ ًـ ذ (جذٍل 
 





 تعداد درصد (سال)
 22-25 89 4 22/22
 95-24 52 9 4
 94-25 29 - -
 >25 9 - -
 
فراٍاًی عفًَت کَکسیلا در کارگراى کشتارگاُ  .2جدول 




  درصد (سال)
 9-5 9 2 22/22
 6-29 69 5 89/57
 99-22 62 - -
 >22 59 - -
 
 بحث
ثیوبسی ؿغلی دس افشادی چَى داهپضؿىبى، ویَ یه تت
 وبسوٌوبى ّوب، داهوذاساى ٍ وبسگشاى وـوتبسگبُ، لصوبة 
 .ّبی آًْ ب دس توبػٌذ آصهبیـگبّی اػت وِ ثب دام یب فشٍا سدُ
 7/8ًو ًَِ ػشم هـىَن دس  46ًیض اص ثیي  دس هغبلؼِ حبضش
ویَ ؿٌبػبیی ؿذ. ّش چٌذ وِ استجوبط  ػلیِ تت MgIدسصذ 
ثوبدی ٍ ػوي ٍ ػوبثمِ ووبسی  داسی ثیي حضَس آًتی هؼٌی
دّذ وِ افشاد هثجت ثیـوتش  ّب ًـ بى هی اهب یبفتِ هـبّذُ ًـ ذ
تشی ّؼتٌذ. ضوي ایٌىِ  دس گشٍُ ػٌی ٍ ػبثمِ وبسی پبییي
حجن ًو ًَِ ِث ًا ذاصُ وبفی ثشای اثجبت ایي اهش هی ثبؿوذ. اص 
ًـ بًگش هشحلِ حبد ٍ فبص  MgIوِ حضَس آًتی ثبدی  ییبآًج
ثب ػبثمِ  یبتش ٍ  ت َاى احتوبل داد و  ِافشاد هؼي هی ،ثبؿذ هی  II
ثیـتش ِث لحبػ ایٌىِ صهبى ثیـتشی دس توبع ٍ یب دس هؼشض 
ثیـتشی تش احتوبل  ًا ذ ًؼجت ث  ِافشاد ون ػبثم  ٍِ ون ػي َث دُ
دس  1102دس ػوبل  اًوذ. ایوي ٍ یب همبٍم ؿوذى داؿوت  ِثشای 
ًا جبم گشفتِ ّب  دس ثیي وبسوٌبى وـتبسگبُای  ِتشیٌیذاد هغبلؼ
هثجوت  MgI%) 4/4هوَسد (  02 ،هَسد 554اص ثیي وِ  اػت
هوَسد  382%) اص 4/6هوَسد (  31َث دًذ ِث ایي تشتیت ووِ 
هوَسد  58%) اص 4/7هَسد ( 4صًذُ، ّبی  وبسگشاى ثخؾ دام
%) اص 3/4هوَسد (  3 هشَث ط ِث وبسگشاى ثخؾ وـتبسگبُ ٍ
ًا ذ.  هَسد هشَث ط ِث وبسوٌبى ثخؾ اداسی وـتبسگبُ َث دُ 78
ّیچ استجبعی ثیي ػي، جٌؼیت ٍ ثخوؾ دس هغبلؼِ هزوَس 
وبسی وبسوٌبى وـتبسگبُ ثوب سخوذاد توت ویوَ ٍجوَد 
ؿیَع تت ویَ دس  8891دس ػبل ای  ِدس هغبلؼ ).01( ًذاؿت
تخت اتیوَپی آثبثب، پبی وبسگش وـتبسگبُ دس آدیغ 564ثیي 
ای هغبلؼو  ِدس  ).11( دسصذ گضاسؽ ؿذُ اػوت  6/5حذٍد 
هٌتـوش ؿوذُ اػوت،  0002هـبِث دس تشویِ ووِ دس ػوبل 
ی ؿوغل ّب ٍ افشادی وِ ِث  ٍاػوغ  ِ ػشهی اص دامّبی   ًو ًَِ
ًا ذ اخز ؿذُ ٍ اص لحبػ حضوَس  دس استجبط َث دُ ّب خَد ثب دام
شاس گشفتِ ووِ ضذ وَوؼیلا هَسد ثشسػی لّبی  ثبدی آًتی
وٌٌذُ دس ّب ٍ ّن دس افشاد ؿشوت ّب ّن دس دام ثبدی آًتیایي 
هغبلؼِ هـبّذُ ؿذُ ووِ ثوِ ٍیوظُ دس ثویي وـوبٍسصاى ٍ 
%) سا داؿوتِ 21یـوتشیي هیوضاى (ووبسگشاى وـوتبسگبُ ث
هغبلؼوِ ّوبی ). ًتبی  ایي هغبلؼبت ًؼجتبً ثب یبفتو  ِ21( اػت
خ ًَا ی داسًذ. ایشاى ًیض ثب تَجوِ ثوِ ایٌىوِ داسای  حبضش ّن
هشصّبی ؿشلی ثؼیبس عَلاًی ثب افغبًؼتبى ٍ پبوؼتبى اػت ٍ 
ّبی لبچبق اص ایي وـَسّبی تَػؼِ ًیبفتوِ  وٌتشل ٍسٍد دام
ی وِ لیووت یًـ ذًی اػت ٍ اص آًجب یثؼیبس هـىل ٍ گبّ
سد، ای دس دٍ عوشف هوشص دا گَؿت تفبٍت لبثل هلاحظو  ِ
ّبی لبچبق ِث ایشاى اص ػوت هشصّبی  ػیل ٍسٍد دامٌث بثشایي 
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حضَس ثبوتشی وَوؼیلا َث سًتی  ٍ گیشد ؿشلی صَست هی
ّبی  چٌبًچِ دس لؼوت .ّب دٍس اص ًا تظبس ًیؼت دام ٍ آَل دگی
هختلف ایشاى هغبلؼبت ػش ٍَل طیه ًا جبم گشفتِ ٍ حضوَس 
 اػذیدس هغبلؼِ ٍػیغ ثبوتشی ثبثت ؿذُ اػت اص آى جولِ 
آٍسی ؿذُ  ی ػشهی جوغ ًو ًَِ 7311وِ سٍی ساى ٍ ّوىب
ی گَػفٌذ ٍ ثض اص هٌبعك هشوض، غشة ٍ جٌَة  گلِ 34اص 
% گضاسؽ 001ویَ غشة ایشاى، ًا جبم ؿذُ اػت، ؿیَع تت
). دس جٌَة ؿشق ایوشاى خلیلوی ٍ ػوخبئی 31ذُ اػت (ؿ
 دسصذ 56/87 تشتیت گبٍ ِثٍ ویَ سا دس ثضؿیَع ػشهی تت
ی هغبلؼو  ِ ّوچٌویي دس ). 41( وشدًذ اػلام دسصذ 01/57 ٍ
سٍی  0102 ػ وبل دسٍ ّوىوبساى دیگوشی ووِ خلیل وی 
 دسصوذ  92/24 ویَؿیَع ػشهی تت ،ًا جبم دادًذ گَػفٌذاى
ػوفبًِ ووبسگشاى أاص عوشف دیگوش هت ). 51( ؿوذ  ثشآٍسد
-ویَ ٍ سُا وـتبسگبُ اعلاػبت ثؼیبس ووی دس ساثغِ ثب تت
ای ًیوض اص ػوَی  ًِّبی ًا تمبل داسًذ ٍ ّیچ الذام پیـوگیشا 
ووبسگشاى  یهؼئ َلیي ؿْشداسی ثشای پیـوگیشی اص اثوتلا 
ثبتَجِ ِث ؿ َّا ذ ٍ لوشائي ػوش ٍَل طیىی  .گیشد صَست ًوی
وِ ثبؿذ ویداس دٍس اص رّي ً ّب ٍ ثیوبساى تت دام روشؿذُ دس
 وبسوٌوبى وبسگشاى ٍ  داهذاساى، افشاد دسهؼشض خغش هبًٌ ذ
ضذوَوؼویلا ّوبی  ثبدی آًتیاص ًظش حضَس...  وـتبسگبُ ٍ
ؿ َّا ذ ػش ٍَل طیىی دس جٌوَة ؿوشق  .َث سًتی هثجت ؿ ًَذ
ویَ دس ایي ایشاى ًیض حبوی اص ؿیَع ػش ٍَل طیىی ثبلای تت
وِ دس اػتبى ػیؼتبى ای  هغبلؼِوِ دس  عَسی ِهٌبعك اػت، ث
ٍ ثلَچؼتبى ًا جبم گشفتِ اػوت ٍ ووبسگشاى وـوتبسگبُ ٍ 
لپتَػوپیشٍص ٍ  لصبثبى اص لحبػ حضَس ػشهی ػلیِ ثشٍػلَص،
فبص یه ٍ دٍ  ّبی ثبدی آًتیحضَس  ،ًا ذ ویَ ثشسػی ؿذُتت
% ثؼیبس ثیـتش اص 41/4% ٍ 81/1تت ویَ ِث تشتیت ثب همبدیش 
دس  ).61همبدیش ػشهی ػلیِ ثشٍػلا ٍ لپتَػپیشا َث دُ اػوت ( 
حضوَس وَوؼویلا ی ا ُاػتبى وشهبى ًیض هغبلؼبت گؼوتشد 
دس  .اثجوبت سػوبًذُ اػوت  َث سًتی دس افشاد هختلوف سا ثو  ِ
ی ػش ٍَل طیه ًا جبم ؿذُ تَػظ خلیلی ٍ ّوىبساى دس  هغبلؼِ
داس هـىَن ِث ثشٍػولَص وِ سٍی ثیوبساى تت 9002ػبل 
وشهبى) ًا جبم ؿذ، دس  یداهپشٍسهٌبعك دس ثشدػیش (یىی اص 
ضذ وَوؼیلا ثوَسًتی  ثبدی آًتیدسصذ اص ه َاسد اص ًظش  42
وَوؼیلا ثوَسًتی  IIفبص  بدیث آًتیًظش دسصذ اص  63ٍ  Iفبص 
ثبلیٌی ّون دس ّبی  ). ثب تَجِ ِث ایٌىِ ًـ بًِ71( هثجت َث دًذ
ٍ ویَ غیشاختصبصی اػت  ؿىل حبد ٍ ّن ؿىل هضهي تت
دٍسُ ووَى ًؼجتبً عَلاًی اػت (دس ایي دٍسُ فوشد یوب دام 
دػوت  ویَ احتوبلاَؿیَع تت ،ثبؿذ) آَل دُ ًا تمبل دٌّذُ هی
اص ػَی دیگش ثب تَجوِ ثوِ ایٌىوِ  ).5( ؿَد هیون گشفتِ 
توشی ویَ هٌجش ِث ػ َاسض پیچیوذ ُهضهي ؿذى ثیوبسی تت
ّبی  جٌیي ػٌذسم خؼتگی هضهي ٍ ػمظ ًا ذٍوبسدیت،هبًٌ ذ 
تـوخیص ػوشیغ ٍ  ،)7( گوشدد هىشس دس افشاد ثیوبس هوی 
ویوَ ٍ ثوِ دًجوبل آى دسهوبى هٌبػوت آى صٍدٌّگبم تت
ػوت ا هَضَع تب آًجبسػذ. ّا ویت ایي ضشٍسی ِث ًظش هی
ویوَ وِ ثب تَجِ ِث ایي وِ احتوبل هضهي ؿذى ثیوبسی تت
یوب ای چو  ِی ًبسػبیی دسیدس صًبى ثبسداس، افشاد داسای ػبثمِ
افشاد هجتلا ِث ًمص ػیؼوتن ایوٌوی ثیـوتش اػوت، تَػوظ 
هؼئَلاى ْث ذاؿتی  ّلٌذ تذاثیشی ثشای تـخیص ٍ پیگیوشی 
ي ٍ اهٌیت ًا تمبل خَى ویَ حبد ٍ هضهدسهبًی تتّبی  سطین
ٍ پی ًَذ اػضب، اخزؿذُ اػت ٍ چَى اص ًظوش تئوَسی ایوي 
اهىبى ٍجَد داسد وِ وَوؼیلا اص عشیك ًا تمبل خَى هٌتمل 
ّب دس اسٍپب پیـٌْبد هشوض وٌتشل ٍ پیـگیشی ثیوبسی ،ؿَد
گشی فؼبل خَى ٍ هحصَلات ثوبفتی  وشدُ اػت وِ غشثبل
هٌتمول ّوبی  ػف ًَتّشچٌذ تٌْب تؼذاد ووی اص  ؛ًا جبم ؿَد
ػولاٍُ  ِ). ث3( ؿَد ؿ ًَذُ اص عشیك خَى ثجت ٍ ثشسػی هی
روش ایي ًىتِ ضشٍسی اػت وِ ثب تَجِ ِث ایٌىِ ثب اػتفبدُ 
تـخیص وَوؼیلا ثوَسًتی دس همبیؼوِ ثوب  RCPاص سٍؽ 
ِث  ،)81گیشد ( ّب صٍدتش صَست هی ػش ٍَل طی هبُّبی  سٍؽ
ثب حؼبػیت ثبلاتش  سٍؿی هٌبػت، ایوي ٍ RCPسػذ  ًظش هی
ثشای تـخیص آصهبیـگبّی وَوؼیلا َث سًتی ثبؿذ وِ لبدس 
سا دس تؼذاد خیلی وووی اص  ANDخبصی اص ّبی  اػت ت َالی
). چشا وِ تـخیص 9( ثبوتشی دس یه ًو ًَِ تـخیص دّذ
ویوَ وٌتشل تتثشای ثبلیٌی ّبی   ػشیغ وَوؼیلا دس ًو ًَِ
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ؾیپ ٍ تػا تیو ّا ضئبحشث یشت ْث یْگآ سد ىبویلاتجه یا 
یتًآ بث ىبهسد یپ  .توؿاد ذ َّا خ یسبویث لشتٌو ٍ هیتَیث
 شضبح لبح سدPCR   صیخوـت یاشوث یذویفه ساضوثا ِوث
ًَِ وً سد لایؼوَو  یبّتػا ُذؿ لیذجت یط ََل یث (19.) 
 
هجیتن یریگ 
 ىدَوث هیهذوًاشث یٌجه یىیط ٍَل شػ ذ َّا ؿ ِث ِجَت بث
تتسد َیو ماد  یبّهشػ عَیؿ ٍ ِمغٌه یِث  ُذوهآ تػد سد
ِؼلبغه  شضبح ی ٍتت لبمت ًا ُاس ِث ِجَت بثَبتذوػ ِو َیو  صا
یه لػٍشئا كیشع ذؿبث، ُاس  یبِّث ذ ًٌبه یشیگـیپ  ىدشث سبو
هػبه  یبّيؼوٍا  صا ُدبفتػا بی يئوغه  یبّ دَجَه نّ ِو
ىٌَوا سَـو سد یبّ وػبث ٍ ُذوؿ ضیَوجت بیلاشتػا ذ ًٌبه ی
دسَا ه صٍشث ؾّبو  ُبگسبتـو ىاشگسبو سد ُظیٍ ِ ث َ یو تت
( تػا ُذؿ20 ،)یه ِیصَت  ًبٌوض .دَؿ غیشػ صیخـت یاشث
كیلد ٍ  ؽٍس صا ُدبفتػا شتPCR یه دبٌْـیپ  يیویؼت ٍ دَوؿ
 ػبوحل ِوث شغخشپ داشفا سد يهضه صبف سد یگد َلآ تیؼضٍ
ِث یسٍشض نّ ىآ نبًشغخ ضسَا ػ .ذػس یه شظً 
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Abstract 
Background & Aim: Q fever is an important zoonotic disease caused by infection with Coxiella burnetii, a 
Gram negative, obligate intracellular bacterium classified within the order Legionellales. Farmers, 
veterinarians, abattoir workers and laboratory personnel are among persons at risk of Q fever. The aim of this 
study was to determine frequency of IgM anti-Coxiella burnetii antibodies in slaughterhouse workers in 
Kerman city/ Iran. 
Method: In this survey, 64 sera samples were gathered during May - June 2011 from slaughterhouse 
workers to evaluate the presence of phase II IgM antibodies against Q fever, using a commercial indirect 
ELISA test (Virion/Sermon, Germany). 
Results: Among all sera samples tested, only 5 samples (7.8%) were positive for the presence of IgM 
antibodies. 
Conclusion: Since chronic Q fever leads to more complex conditions like endocarditics, chronic fatigue 
syndrome and recurrent abortion, preventive measures like using mask or available vaccines are 
recommended. Moreover, early diagnosis of Q fever followed by appropriate treatment is necessary. 
Keywords: Q fever, Abattoirs, Workers, Serology, ELISA 
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